Karadeniz Büyük Bir Çöp Kovası Gibi by unknown
Samsun Deniz Temiz Derneği Koordinatörü Rüştü Araboğlu, Türkiye’de en hızlı ve çok kirlenen denizin Karadeniz 
olduğunu belirterek, “Tuna Nehri vasıtasıyla 80 milyon Avrupalı'nın bütün atığı Karadeniz’e geliyor. Karadeniz büyük 
bir çöp kovası gibi” dedi.
Araboğlu, Karadeniz’in evsel ve sanayi atıklarıyla vahşice kirletildiğini söyledi. Araboğlu, “Karadeniz’e kıyısı olan 6 
ülkede bulunan irili ufaklı yaklaşık 300 akarsu kanalıyla yılda 500 milyon metreküp evsel atık Karadeniz’e atılıyor. 
Yine bu ülkeler tarafından yılda 100 bin ton evsel ve sanayi atıklardan ortaya çıkan yağ Karadeniz’in kirlenmesine 
neden oluyor” diye konuştu.
Denizi kirleten faktörlerin en önemlisinin akarsular olduğunu kaydeden Araboğlu, bunların başında da Tuna Nehri'nin 
geldiğini dile getirdi. Araboğlu, “Avrupalı'nın iki yüzü var. Bir tanesi kendi içinde birbirlerine olan yüzleri. Kendi 
içinde çevresel etkilere, bunların sonuçlarına çok dikkat eden azami özen gösteren Avrupalı Tuna Nehri'ni kirletirken 
atıklarını oraya atarken aynı titizliği göstermiyor” dedi.
Araboğlu, Türkiye’de ise Karadeniz’e kıyısı olan kentlerin hiçbirinde arıtma tesisinin bulunmadığını ifade etti. 
Araboğlu, “Türkiye’de en hızlı ve en çok kirlenen deniz Karadeniz’dir. Karadeniz’deki balık türleri gün geçtikçe 
azalıyor. Karadeniz’in durumu maalesef çok kötü” diye konuştu.
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